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Örtae solurunu üstüm»
İlk karda, İlk soğuklarda
A alâh Birsel, bütün şiirlerini «Köçekçeler»
\  adı altında yayımladı geçen yılın so- 
nunda. Tümü bildiğim «lirlerdi elbet, 
ama tadını çıkara çıkara ve geçmiş yıllarda 
yağar gibi düşlere dalarak yeniden okuyun­
ca ozan Salâh Birsel'i daha iyi tanıdım, da­
ha yakından tanıdım sanki. Gülümseyen bir 
duygusallık, sözün bütün olanaklarını kur. 
çalama, onomatopeleri yeniden değerlendir­
me ve hattâ yenilerini yaratma, «üre bir 
psikoloji biçme, zihnimizi tetik bulunmaya 
alıştırma, bu modern ozanın başlıca özellik­
leridir V» bu özelliklerle şiirden yola çıkan 
Salâh Birsel, roman, günlük, poetika, dene­
me türlerinde gücünü denemiş, böylece ki­
şiliğinin çeşitli yaratılan arasında başarılı 
bir bütünlük kurabilmiştir. Şimdi içinde bu­
lunduğu olgunluk döneminin ürünleri çok 
daha etkin olacaktır kanısındayım.
Recep Bilginer’in Yazko yayınlan am­
amda çıkan romanı «Politikada Bir Sançız- 
meli»yi, diyebilirim ki, bir solukta okudum. 
Bana bu hızı veren, biçemin akıcılığı ve ra­
hatlığı idi kuşkusuz. Bir deneyimler yaşar 
minin ve dikkatler birikiminin bu gülmece 
ürünü, topluma ayna tutma niteliği ile, ger­
çekçi bir gözlem ve uslama çabasını belge­
liyordu. «Sançizmeli» sözü, «bilinmeyen bi­
ri» anlamına kullanılır dilimizde: Recep Bil- 
giner, bu bilinmeyen kişiyi, üstelik «Aslıyok» 
ülkesinde yaşatmakla büsbütün soyutlar dav­
ranmış. Gerçekçiliğin yöntemlerinden biri­
dir bu, yoksa Sançizmeli’yi çok iyi tanıyo- 
ı ruz; zenginleşmiş bir kasaba esnafı, ya da 
zenginleşme fırsatını politikada gören, her. 
hangi bir mesleğin başarısız üyesi ve elbet 
sonunda liderin, yakını ve kulu. Kısaca bu­
na «çirkin politikacı» deniyor bizde. Karika­
türcülerin kalıplaştırdıkları tiplerden biri. 
Bu tipler üzerine, Murat Belge’nin gerçekten 
ilginç bir yazışım okudum geçen ay dergi­
lerimizden birinde Bu tip nasıl biçimleniyor 
bizim toplumlunuzda? Şunu da sorabiliriz! 
Politika mı yaratıyor bu çirkinliği, yoksa bu 
tür politikam mı politikayı çirkinleştiriyor?
Bilim adamının değil, ancak sanatçının so-
mutlayabileceği bir sorundur bu. Güçlü bir 
oyun yazarımız olan Recep Bilginer, bu tipi 
sahneye nasıl çıkarırdı diye düşündüm uzun 
uzun. Şimdi gülmece yolundan el attığına 
göre, bakaramız bir gün bunu da gerçekleş- 
tiriverir.
Demir özlü’nün yeni öykü kitabı, «Aşk 
ve Poster» adı ile Derinlik Yayınlan arar 
smda çıktı. Bilirsiniz Demir Özlü’nün öy­
kücülüğünü; daha ilk satın İle alır okuru, 
yarattığı ruhsal duruma kolayca çekiverir. 
Daha «Alp Oteli» adlı ilk öyküde bunu ye­
niden anladım, önemli olaylar mı geçiyor 
otelde?. Yooo.. Yapının yeri biçimi, girişi, 
merdivenleri, odadaki eşya, yandaki İngiliz 
Sarayı’nın pencereden görünen bahçesi, ar­
mağan edilmiş bir şişe erik rakısı, gelip gi. 
den arkadaşlar, kadının ördüğü san yün 
takke, sonra dar sokaklı bir mahalleye tar 
şınma, İşte bu. Gerçekte çok bir şey anlat­
maya da gönüllü değir Demir Özlü, İstediği 
yazma, yazarak yaşama, var olma ve Yar kıl­
ma. Bilirdim Alp Otelini, kalmışlığım var­
dır. «Nasıl yazılır burası?» diye de düşün­
müşümdür kaldığım o günlerde. İşte böyle, 
dingin, telâşsız, acelesiz, hiç bir şeyi büyüt­
meden, abartmadan, olağanüstü aramaya 
gerekseme duymadan yazılırmış. Nedense 
Hemingway’ı ansıdım okurken tam o sırada 
«Hemingway’m ölümünden sonra ele geçen 
uzun romanım «ildim, onu okuyorum» de­
mez mİ Demir özlü! Hangi romandı o? Be­
nim aklıma gelen, Afrika'daki av günlerini 
anlatan kitabı idi Hemlngway’in. Anlat de­
seniz anlatamam, ama unutamamı«ımdır «
kitabı. Yazarlık, yazma bilimini bilen kişinin 
işidir, o kadar. Yaşamı o korkunç olağan­
lığı İçinde, ancak «yazma» yı bilen duyura­
bilir bize. Sonra küçük bir kentte geçen ae- 
kerlik günleri, bir gemide yolculuk, öteki 
yolcular, yemek, bar; Napoli, Marsilya, Pa­
ris... No olmuş oralarda diye sormayın, bir 
«ey diyemem, ama yeniden açıp okuyacağım; 
Bildiğim, bilmediğim o yerleri «yazı» ile 
yaşayacağım.
Süreyya Berfe, 1071 — 1080 yıllan ara- 
smda yazdığı «lirleri «Hayat İle Şiir» başlığı 
altında toplamış. Hür Yayın’m bastığı bu 
kitap Süreyya Berfe’nln üçüncü şiir kitabı. 
«Hayat İle Şilr»den size, «Geçmiş Bir Gece» 
adlı şiiri aktarayım. Bir şiir kitabını en iyi 
tanıtacak olan, gene şiir değil midir?
Neydi gün doğarken beliren 
İçi kum dolu artılık gözler 
Sıkışan yürek seylren beden
Bakardım yüzüne uykusuna 
İçi dışı ak mermer döşeli 
Büyük bir avludaydım sanki
Neydi yorucu zamanlardan artanlar 
Bir çırpıda büyüyüp kaybolanlar 
Unutmak İstediklerim neydi
Bakardım sesine duruşuna 
Dört bir yanı gecelerle çevrül 
Küçük bir gündeydim sanki
Kağızman doğumlu ozan Sabahattin İl­
hamı Tözûm’ün üçüncü baskısı çıkan «Hopik 
Geçidinde» adlı kitabını yeni görüyorum. Ta­
nıtma yazısında da belirtildiği gibi, kısa bir 
destan bu şiir. Ozan önce «Kaçakçılar» adım 
koymayı düşünmüş şiirine, ama bir sınır ken­
tinden olması ona «Hopik Geçidinde» adını 
yeğletmiş. Tek ve uzun bir şiir olduğu için, 
sadece bir parçasını aktarmaya kıyamadım. 
Eleştirmenlerimizin bu şiir kitabı için ne 
diyeceklerini ben de ozan gibi merak edi­
yorum. Ama anladığıma göre," okuyanlar 
çok beğenmişler. Yalnız üçüncü baskı yap­
masından çıkarmıyorum bunu. Sabahattin 
İlhami Tözüm, kitabının başına şu kısa ada- 
mayı koymuş. Diyor ki, «Kitabımın üçüncü 
baskısını Nobel’e aday gösterilecek diye bas 
tırmaım ısrarla İsteyen ve beni teşvik eden 
kitabın üçüncü baskısı sırasında elim bir 
trafik kazasında yitirdiğimiz, Babı-âli’ye 30 
yılı aşkın emeği ve hizmeti geçen mümtaz 
insan değerli arkadaşım Alftattin Karanfil’e 
ithaf ediyorum.»
Burada bir sorun çıkıyor ortayaı Biz bir 
ozanımızı, yazarımızı Nobel’e aday göstere­
bilir miyiz? Gösterebiliyor muyuz? Daha 
doğrusu, bize soruyorlar mı «Kimi istersi­
niz?» diye. Bilmiyorum vallahi.
Doğu — Batı dergisinde çıkan yazılan 
da İlgi ile okudum. Yerim kalmadı, Güner 
Somtürk’ün «Erotizm nedir, ne değildir?» 
başlıklı yazışma kısaca değinmekle yetine­
ceğim, Sayın Güner, erotizmin ancak hay­
vansal içgüdülerden kurtulmakla ele geçi­
rilebileceğini anlatıyor. Son günlerde oku­
duğum «Seven Volces» adlı (yedi Lâtin Ame­
rika ozanı ve yazan İle yapılmış bir konuş­
malar kitabı) çok ilginç kitapta Octavio 
Paz, erotizme, Güner Somtürk'ünkinden çok 
daha değişik bir yorum getiriyor. Bu konuyu 
başka bir yazımda ele almak isterim.
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